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практикам. Последнее особенно ярко проявляется в образе Танабая. Опо-
ра на эпос придает страданиям персонажей обобщенный характер: слы-
шится плач по традициям народа.
Автор восхищается своими героями, которые смогли преодолеть за-
битость и страх. Ценностные предпочтения персонажей получают глубо-
кое философское осмысление. Они включаются в границы универсальной 
оппозиции добра и зла. Русский и киргизский народы обьединяет набор 
базовых ценностей: патриотизм, органическая связь с малой родиной и ее 
природой, любовь, дружба, взаимопонимание, а также личностное нача-
ло, не исключающее коллективизма, чувство собственного достоинства, 
отзывчивость, готовность поддержать близких в беде,  сила духа, воля 
к победе. Специфика национального киргизского характера и собствен-
но национальных аксиологических установок выявляется писателем-би-
лингвом с опорой на принцип этнической толерантности.
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Представление о гармонично развитой личности 
в итальянском гуманизме: идеал и реальность
В эпоху гуманизма, расцвет которого пришелся на XIV−XV вв., сфор-
мировалось представление о гармонично развитой личности нового типа. 
Согласно убеждениям гуманистов, человек должен быть самодостаточ-
ной личностью, способной к самосовершенствованию, стремиться разви-
вать свои природные качества и приносить пользу обществу. В этой связи 
проблема воспитания личности приобрела особое значение. Гуманисты 
считали, что природа наградила каждого человека огромными возможно-
стями, и основная его задача заключается в развитии им своих мораль-
ных качеств, природного и творческого потенциала, воспитании в себе 
активной жизненной позиции. Самым ценным гуманисты считали нрав-
ственные достоинства человека. Они полагали, что нужно ценить людей 
за благородство души, образованность, добрые дела, за личные качества. 
Но нравственные добродетели должны сочетаться в нем с чувством ответ-
ственности перед обществом.  
Многие гуманисты уделяли особое внимание воспитанию учени-
ков, которым стремились привить активную жизненную позицию и ин-
терес к общественной жизни, взрастить в них стремление к славе, страх 
общественного позора и бесчестия. При взаимодействии с обществом, 
по мнению гуманиста Пьетро Паоло Верджерио, нужно проявлять до-
брожелательное и уважительное отношение к другим людям, уметь за-
бывать обиду, не мстить и не совершать насилие над волей другого. 
Эти идеи определяли соответвующие правила поведения для каждого че-
ловека, которые гуманисты прививали ученикам: не избегать людей, отве-
чать сообразительно и находчиво, без робости и страха, не быть мрачным 
и угрюмым, быть приветливым, живым и веселым, чтобы все виде-
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ли, что человек желает людям добра и не испытывает к ним ненависти. 
Но соответствовало ли данное представление об идеальной личности ре-
альности, и можно ли было следовать этому идеалу на практике? Рассмо-
трим этот вопрос на примере двух гуманистов, которые стремились сле-
довать в своей собственной жизни идеалу гуманистического человека.
Витторино да Фельтре (1378–1446), гуманист, основатель в Мантуе 
школы, получившей название «Дом радости», активно занимался воспи-
танием детей и старался привить им гуманистические идеалы. Самого 
Фельтре можно назвать «универсальным человеком», поскольку он об-
ладал огромными энциклопедическими знаниями. По словам его учени-
ка Палатины, «Витторино одобрял энциклопедизм и считал, что ученый 
муж должен уметь рассуждать в зависимости от времени и пользы людей 
о природе, о нравах, о движении звезд, о геометрических формах, о гар-
монии и созвучии, об исчислении и измерении вещей» [1, с. 25]. По мне-
нию самого Фельтре, науки побуждают человека достигать добродетелей, 
развивают в нем такие человеческие качества, как ловкость, красота, до-
стоинство, мужество. Ученик В. да Фельтре Прендилаква особо указывал, 
что человек должен уметь управлять собой, что как раз и демонстриро-
вал учитель [1, с. 38]. Действительно, В. да Фельтре на протяжении всей 
своей жизни не только учил детей тому, как себя нужно вести, но также 
сам старался соответствовать образу идеальной личности. И это ему уда-
валось, о чем свидетельствуют отзывы его учеников.
К типу «универсального человека» также можно отнести Леона Батти-
сту Альберти (1404−1472). Образование он получил в Падуе, в школе из-
вестного гуманиста-педагога да Барцицца. Свое обучение он продолжил 
в Болонском университете, где одновременно занимался греческим язы-
ком и литературой у гуманиста Франческо Филельфо. Альберти был экс-
пертом в области математики, философии, архитектуры, теоретиком ис-
кусств, музыкантом, поэтом и живописцем. Его перу принадлежат первая 
грамматика итальянского языка, карта Рима, трактаты о шифрах и «О зод-
честве». Имея обширные знания в области архитектуры, он стал созда-
телем общественных зданий, школ, терм, театров города. Маттео Паль-
миери в 1472 г. так оценил масштаб личности ученого: «Леон Баттиста 
Альберти, муж тонкого ума и редкой учености, умер в Риме, оставив пре-
восходное сочинение об архитектуре» [2, с. 144]. Гуманист Джироламо 
Алиоти  назвал его «гордостью Флоренции и Италии, чей необычайный 
ум, божественный и всемогущий, достоин восхваления и восхищения» 
[Там же, с. 145]. Альберти, обладавший огромными познаниями в различ-
ных науках, был вовлечен в общественную деятельность, что свидетель-
ствует о цельности его натуры и стремлении в своей жизни следовать гу-
манистическому идеалу личности.  
Примеры Витторино да Фельтре и Леона Баттисты Альберти показы-
вают, что идеал гуманистической личности они стремились реализовать 
на практике и делали это достаточно успешно, так как, выступая за мо-
ральное и духовное развитие человека, за его становление как «человека 
универсального», они старались сами быть такими и своим же примером 
воздействовать на общественное сознание. Витторино да Фельтре воспи-
тал своих учеников, некоторые из которых вошли в историю как истин-
ные образцы идеальной гуманистической личности. Леон Баттиста Аль-
берти после себя оставил богатое культурное наследие, которое актуально 
и в настоящее время. 
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